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Introdução: Este trabalho apresenta um estudo preliminar para a implantação de um 
cemitério vertical e crematório na cidade de Chapecó-SC. Os cemitérios tradicionais, 
onde o corpo é colocado dentro de um caixão, e posteriormente enterrado no solo 
ou em jazigos, possuem grandes impactos sociais, econômicos e principalmente 
ambientais.   Objetivo: Os objetivos desta elaboração consistem em analisar os 
impactos ambientais ocasionados pelos cemitérios tradicionais, realizar uma análise 
arquitetônica de cemitérios verticais já edificados, analisar a viabilidade da área de 
implantação e formular um programa de necessidades de acordo com as exigências 
compreendidas no decorrer do trabalho).  Método: O estudo possui uma abordagem 
qualitativa, de natureza aplicada, e utiliza o procedimento de estudo de caso para 
realizar as análises arquitetônicas.  Resultados: Como resultado deste trabalho, pode-
se citar a compreensão dos impactos ocasionados pelos cemitérios tradicionais, o 
entendimento das principais características necessárias para o funcionamento de 
um cemitério vertical, e a assimilação das principais necessidades e características 
da área de implantação Conclusão: Existem ainda inúmeras discussões referentes a 
temática dos Cemitérios Verticais, elencando-se duas indicações para estudos 
futuros. A primeira relaciona-se com a gravidade do impacto ambiental dos 
cemitérios já edificados, que podem deixar impactos de longo prazo tanto no meio 
urbano como no rural. A segunda busca possíveis associações entre determinadas 
culturas e paradigmas sociais com as formas de sepultamento mais aceitas nestes 
meios. 
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